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Dai dan Murabbi Kerja Mulia





Dekati dengan Kasih Sayang
Dekati dengan Belas Kasihan
Silat Lidah dan Silat Hati
Fahami remaja



























































Mengimbangi Idealisme dan Realiti
Asas Kemahiran Berfikir
Pentingnya Pemikiran
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